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І.Увод 
В настоящето изложение последователно ще бъдат разгледани особенос-
тите на обекта при отделните видове престъпления по транспорта, уредени 
в Раздел II на Глава XI от Наказателния Кодекс (НК). Анализът цели да дока-
же тезата, че групата на престъпленията по транспорта обхваща две групи 
посегателства, разграничени на плоскостта на обекта. Първите, като засягат 
обществените отношения, свързани с транспортната безопасност, може да се 
назоват типични транспортни престъпления. Вторите, макар и свързани с 
транспорта, не са транспортни престъпления и условно могат да бъдат наре-
чени нетипични транспортни престъпления. Във връзка с тях ще бъдат на-
правени предложения за усъвършенстване на законодателството. 
Изходно положение в изследването е разбирането, че обект на престъпле-
нието е онова специфично обществено отношение, което деянието застраша-
ва (поставя в опасност) или засяга (уврежда реално)2. В наказателноправна-
та теория се правят разграничения на плоскостта на обекта, като се обособя-
ват общ обект, групов (родов) обект и непосредствен (конкретен) обект3. Не-
посредствен (конкретен) обект е конкретното обществено отношение, което 
конкретното деяние засяга и именно то ще бъде предмет на анализ в настоя-
щата статия. 
ІІ. Особености на непосредствения обект при отделните 
видове транспортни престъпления 
1. Обект на общоопасното повреждане на транспортно 
средство или транспортно съоръжение 
1.1. Престъпното повреждане на транспортно средство, принадлежности 
и съоръжения към тях е уредено в чл. 340, ал. 1 и 3 от НК. В наказателноп-
1 Асистент по наказателно право в НБУ, e-mail: rpetkova@nbu.bg. 
2 В ж . Гиргинов, А . Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я . О б щ а ч а с т . К у р с 
л е к ц и и . В т о р о о с н о в н о п р е р а б о т е н о и д о п ъ л н е н о и з д а н и е , С . , С о ф и - Р , 2 0 0 9 , с . 112. 
3 В ж . Владимиров, Р. Христова, Κ. Стефанов, Н. Н а к а з а т е л н о п р а в о . О б щ а 
ч а с т . О с н о в н и т е о р е т и ч н и п о л о ж е н и я , т е с т о в е , к а з у с и , с ъ д е б н а п р а к т и к а . С . , С и е л а . 
2 0 0 9 , с. 5 4 ; Владимиров, Ρ, Костадинова, Р. Н а к а з а т е л н о п р а в о в с х е м и и о п р е д е л е -
н и я . В т о р о п р е р а б о т е н о и д о п ъ л н е н о и з д а н и е , С . , С и е л а , 2 0 0 9 , с . 3 5 . 
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равната литература този вид престъпление се обозначава по различен на-
чин. Въпреки разнообразието в терминологията, във всички случаи се ак-
центира върху общоопасния характер на посегателството, за да се отграничи 
от други сходни престъпления напр. престъпно унищожаване и повреждане 
на вещи, чл. 216 НК4. Като се отчита неговия особен предмет и специфични-
те форми на засягане, удачно е да се назовава общоопасно повреждане на 
транспортно средство или принадлежност, което наименование има и своя-
та историческа обусловеност. 
Така например още в първия български Наказателен закон 1896 (чл. 405, 
ал. 1) е предвидено наказание за този, "който умишлено повреди железницата 
или нейни принадлежности, с което излага на опасност живота или имота на 
другиго", а също и за този, който по непредпазливост извърши деянието 
(чл. 406, ал. 1). През 50-те години на миналия век разглежданото престъпле-
ние е криминализирано вече в Глава XII - „Общоопасни престъпления", 
чл. 320 на НЗ 1956 г., а останалите престъпления по транспорта са уредени в 
Глава XIII - „Транспортни престъпления". Във връзка с това се поставя на 
дискусия в научните среди въпросът за принадлежността на този вид пре-
стъпление към групата на транспортните. Според някои автори въпреки сис-
тематичното си място тези престъпления са вид транспортни престъпления5. 
Обратното, а именно ,да се разглеждат просто като престъпления по транс-
порта, това значи да не се дооценява техния действителен общественоопасен 
характер. По правилно е въпросните престъпления да се разглеждат като 
особен вид тъкмо на общоопасните6. 
При съвременните условия подобни спорове са излишни. Може да се 
каже, че развитието на законодателството е наложило това престъпление да 
се причисли към групата на транспортните престъпления. Доводи в тази 
насока могат да се открият при анализа на признаците относно обекта на 
това престъпление. 
1.2. Обект на общоопасното повреждане на транспортно средство, при-
надлежности и съоръжения към тях, което създава опасност, са обществени-
те отношения, които осигуряват безопасното функциониране на всички 
видове механичен транспорт. Защитата на тези отношения обаче не е само-
целно, а във връзка с неприкосновеността на човешкия живот, здраве и 
4 Н а п р и м е р „ о б щ о о п а с н о з а с я г а н е н а п р е в о з н и с р е д с т в а " - в ж . Ненов, Ив. Н а к а -
з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . О с о б е н а ч а с т . Т о м 2 . С . , Н а у к а и и з к у с т в о , 1 9 5 9 , с . 3 7 0 ; „об-
щ о о п а с н о з а с я г а н е н а т р а н с п о р т н о п р е в о з н о с р е д с т в о " - в ж . Гиргинов, А . Н а к а з а -
т е л н о п р а в о н а Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я . О с о б е н а ч а с т . К у р с л е к ц и и . В т о р о о с н о в н о 
п р е р а б о т е н о и д о п ъ л н е н о и з д а н и е , С. , С о ф и - Р , 2 0 0 5 , с . 4 9 5 ; „ о б щ о о п а с н о у в р е ж д а н е 
н а т р а н с п о р т н и с р е д с т в а " - в ж . Лютов, К . Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . О с о б е н а ч а с т . 
Т о м 2 . О , В И М В Р , 1 9 8 7 , с . 73 . 
5 В ж . Бузов, В . П р е с т ъ п л е н и я по т р а н с п о р т а . С . , Б А Н , 1 9 5 6 , с . 3 4 - 3 7 . 
6 В ж . Ненов, Ив. Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . О с о б е н а ч а с т . Т о м 2 . С . , Н а у к а и 
и з к у с т в о , 1 9 5 9 , с . 3 6 8 . 
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имущество. Следователно обектът на разглежданото престъпление е транс-
портната безопасност, която съдържа два типа обществени отношения: 
свързани с нормалното функциониране на транспорта и тези, които гаран-
тират неприкосновеността на човешкия живот, здраве и имущество в проце-
са на осъществяване на тази дейност. 
Фактът, че разглежданото престъпление не е част от системата на пре-
стъпленията против собствеността или против личността, ясно показва че в 
случая става дума за защита на обществени отношения, различни от тези, 
които гарантират неприкосновеността на собствеността и живота на отделна-
та личност. Безспорно и при липсата на разглеждания състав, настъпването 
на увреждане на живота, здравето или собствеността в резултат на подобно 
деяние би се квалифицирало като престъпление против живота, телесната 
неприкосновеност или собствеността. В конкретния случай става дума за нещо 
по-различно, а именно деяние, което застрашава неограничен брой лица и 
причината за това е свързана с особеностите на механичните транспор-
тни средства. Боравенето с тях е източник на повишена опасност, поради 
което и най-малкото отклонение от утвърдените правила създава състояние 
на обща опасност, което следва да бъде санкционирано. 
В случаите по чл. 340, ал. 1 от НК не става дума обаче за подобно нару-
шаване на установени правила, а за нарушаване на общата забрана да не 
се вреди другиму (генерален деликт). Деецът уврежда собствеността (върху 
транспортното средство или съоръжението) като се отнася с безразличие към 
възможността в резултат на тази повреда да се увреди човешки живот или 
здраве. Основната цел на деецът е да повреди транспортното средст-
во или съоръжение, а не да присвои вещ (както е при кражбата по чл. 194 
НК) или пък да нарани или умъртви човек (чрез общоопасното средство по 
чл. 116, ал. 1, т. 6 НК). 
Така описан, обектът дава основание да се твърди, че общоопасното за-
сягане на елементи от транспорта (транспортни средства, принадлеж-
ности, пътища) е типично транспортно престъпления, тъй като има за 
обект транспортната безопасност. Фактът, че тук не е нужно деецът да 
нарушава конкретни правила за безопасност, дава основание този вид посе-
гателство да се обособи в подгрупа на транспортните престъпления, които ще 
бъдат назовавани общи транспортни престъпления. 
2. Обект на общоопасното премахване 
на знаци или сигнали, свързани със сигурността 
на движение в транспорта 
2.1. Общоопасното премахване на знаци или сигнали, свързани с транс-
портната безопасност, е уредено още в наказателното законодателство след 
Освобождението. В чл. 405, ал. 1 от НЗ от 1896 г. е криминализирано посега-
телство срещу железниците, а в чл. 412 от НЗ от 1896 г. е очертано престъпле-
ние срещу корабното движение. Може да се каже, че тези посегателства тра-
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диционно се съдържат в наказателното законодателство, а понастоящем е 
уредено в чл. 344, ал. 1 от НК. 
2.2. Следва да се отбележи че в ал.1 на чл. 344 НК са криминализирани 
общественоопасни деяния, свързани с железопътния, водния и електротран-
спорта, докато по ал. 2 предмет е само автомобилният транспорт. Що се ка-
сае до общественоопасните деяния, засягащи сигурността във въздушния 
транспорт, те са уредени на отделно място в НК, а именно чл. 341а, ал,2, б. 
„а" НК. Тази специфика произтича от факта, че въздушния транспорт се 
появява в един по-късен етап от развитието на транспорта, поради което и 
неговата наказателноправна защита е дадена едва през 70-те години на XX 
век. Що се касае до обществените отношения, свързани с административ-
ното регулирането на безопасността със знаците или сигнали в сухопът-
ния и водния транспорт, то тяхното значение отдавна е било отчитано като 
съществено. 
2.3. Непосредствен обект на разглежданото престъпление са обществе-
ните отношения, които обезпечават транспортната безопасност в ав-
томобилния, железопътния, водния и електротранспорта. Премахване-
то на знаци и сигнали, свързани със сигурността на транспорта, създава опас-
ност от настъпването на транспортно произшествие, с което се застрашава 
живота и здравето на хората. Ето защо дори абстрактното създаване на опас-
ност в този случай осъществява състав на транспортно престъпление. 
3. Обект на общоопасното създаване на опасност 
в транспорта 
3.1. Нарушаването на правила за безопасно функциониране на транс-
порта, което създава опасност не присъства във всички правни системи. То е 
от типа на т.нар. резултатни престъпления на създаване на опасност. Това 
от своя страна поставя на дискусия необходимостта от тяхното криминали-
зирането на подобен тип посегателство. Предвид факта, че от криминоло-
гична гледна точка противодействието срещу този тип посегателства се осъ-
ществява основно чрез общо предупредителното въздействие върху водачи-
те на транспортни средства, то тяхното съществуване е оправдано. Безспор-
но се създават затруднения при разграничението с деянията, при които се 
нарушават правила, но не възниква опасност. Следва да се има предвид из-
вестната максимата в римското право, че злоупотребата не изключва упот-
ребата (Abusus non tollit usum). 
3.2. Нарушаването на правила за безопасност, което създава опасност е 
криминализирано в чл. 342 от НК. Във връзка с неговия обект в наказател-
ноправната литература се твърди, че обекта на разглежданото престъпле-
ние е комплексен и обхваща няколко типа обществени отношения. От една 
страна това са обществените отношения, свързани със законосъобразното 
осъществяване на транспортната дейност, а от друга тези, които охраняват 
конституционно гарантираните права на всички граждани относно техния 
живот, телесна неприкосновеност и собственост. 
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Във връзка с това могат да се споделят някои несъгласия. Вече бе каза-
но, транспортната безопасност обхваща, както нормалното функциониране 
на транспорта, така и неприкосновеността на човешкия живот, здраве и соб-
ственост. Ето защо описано в чл. 342, ал. 1НК престъпление е еднообектно и 
засяга (под формата на поставяне в опасност) транспортната безопасност. 
Така чрез криминализирането на създаването на опасност при нарушава-
не на правилата за безопасно функциониране на транспорта се цели нака-
зателноправна защита на транспортната безопасност.във всички видове 
механичен транспорт, които представляват източник на повишена опас-
ност1. Обхванати са случаите както на движение (ал. 1), така и на експлоа-
тация и ремонт (чл. 2) на всички видове транспорт като целта е гарантиране-
то на неприкосновеността на живота, здравето и имуществото на хората в 
процеса на транспортната дейност. 
3.3. Обществената опасност на разглежданото престъпление се състои в 
това, че с нарушаването на правила за движение, с извършването на недо-
брокачествения ремонт на транспортните средства и с пускането в експлоа-
тация на технически неизправни транспортни средства се засяга отрица-
телно транспортната безопасност. De lege lata формите на това засягане 
са поставяне в опасност и увреждане на живота, здравето или собствеността 
на участниците в движението, което положение ще бъде критично анализи-
рано на съответното място в изследването. 
Направените констатации и изводи убеждават, че транспортното пре-
стъпление по чл. 342 от НК засяга обществените отношения, свързани с бе-
зопасното функционирането на транспорта, което включва в себе си движе-
7 Т у к н е с е в и з и р а т р а н с п о р т а , о с ъ щ е с т в я в а н с п ъ т н и т р а н с п о р т н и с р е д с т в а 
( н а п р и м е р к а р у ц и ) . С п о р е д В С о т г о в о р н о с т т а з а и з в ъ р ш в а н е н а н е п р е д п а з л и в о т р а н с -
п о р т н о п р е с т ъ п л е н и е и з и с к в а н а л и ч н о с т т а к а к т о н а п р а в н о р е г л а м е н т и р а н а дей-
н о с т , т а к а и т я д а б ъ д е и з т о ч н и к н а п о в и ш е н а о п а с н о с т ( в ж . р е ш е н и е N ° 3 6 2 О Т 
2 5 . 0 9 . 1 9 9 0 Г . П О Н . Д . № 2 9 / 1 9 9 0 Γ . , I I I Η . Ο . Н А В С ) . П р и е м а с е , ч е д в и ж е н и е т о н а 
п ъ т н и т е п р е в о з н и с р е д с т в а с ж и в о т и н с к а т я г а е п р а в н о р е г л а м е н т и р а н о с ъ с съот-
в е т н и п р а в и л а з а д в и ж е н и е . Т а к а н а п р и м е р т е т р я б в а д а с е р а з п о л а г а т н а п л а т н о т о 
з а д в и ж е н и е , к а к т о и д р у г и т е п р е в о з н и с р е д с т в а , д а с п а з в а т в о д а ч и т е и м п р е д и м -
с т в о п р и п р е м и н а в а н е н а к р ъ с т о в и щ е и и з в ъ р ш в а т п р а в и л н о м а н е в р и т е , к о и т о и м 
п р е д с т о я т п о п л а т н о т о з а д в и ж е н и е , а о с в е н т о в а и с и г н а л и з а ц и о н н и с р е д с т в а п р и 
д в и ж е н и е п р е з д е н я и п р е з н о щ т а . Движението на каруци и платформи, теглени 
от кон или магаре> не представлява дейност} която е източник на повишена опас-
ност за другите участници в движението. Те не м о г а т да б ъ д а т о т ъ ж д е с т в е н и с 
м о т о р н и т е п р е в о з н и с р е д с т в а , к о и т о р а з в и в а т в и с о к и с к о р о с т и п о п ъ т и щ а т а и и м а т 
о п а с е н с п и р а ч е н п ъ т и о п а с н а з о н а з а с п и р а н е . В о д а ч и т е н а т а к и в а п р е в о з н и сред-
с т в а н е п р е м и н а в а т п р е з к у р с о в е и у ч е б н и ф о р м и з а к в а л и ф и к а ц и я и в м н о г о слу-
ч а и т я х н о т о д в и ж е н и е п о о п р е д е л е н и п ъ т н и у ч а с т ъ ц и е з а б р а н е н о . В и з в е с т н и слу-
ч а и в о д а ч и т е н а т е з и п ъ т н и п р е в о з н и с р е д с т в а м о г а т д а п р и ч и н я т т р а н с п о р т н и п р о -
и з ш е с т в и я , к а к т о т о в а и з в ъ р ш в а т и в о д а ч и т е н а м о т о р н и п р е в о з н и с р е д с т в а . Т о в а 
о б е ч е н е е о с н о в а н и е д а с е т в ъ р д и , ч е п о н а ч а л о д в и ж е н и е т о и м е о п а с н о . 
нието, експлоатацията и ремонта на всички видове транспорт (железопътен, 
въздушен, сухопътен и воден транспорт). Използваният тук термин безопас-
ност на функционирането включва в себе си три елемента: безопасност на 
движение, безопасност на експлоатация и безопасност на ремонт. 
3.4. По всички тези съображения е видно, че ал. 1 и ал. 2 на чл. 342 НК 
са предназначени да охраняват обществените отношения, осигуряващи нор-
малното осъществяване на транспортната дейност при опазване живота, здра-
вето и имуществото на хората. Те съдържат различни състави на един вид 
престъпление, което се нарича „престъпно нарушаване на правила за безо-
пасно функциониране на всички видове транспорт, създаващо опасност за 
живота, здравето и имуществото на хората." 
Предвид изложеното по горе с основание може да се твърди, че чл. 342, 
ал. 1 и 2 НК е универсална наказателноправна норма, която предвижда на-
казателна отговорност за всички посегателства, свързани както с управле-
нието, така и с експлоатацията и ремонта в областта на всички видове транс-
порт, подобно на практиката в чужди законодателства8. Това положение ко-
респондира със съвременните насоки за развитие на транспорта и идеята за 
създаване на мултимодален транспорт и съответни единни правила във 
връзка с това9. Ето защо съществуването на състав, даващ наказателно-
правната защита на всички видове транспорт, може да бъде отчетено ка-
то удачно и кореспондиращо с бъдещото развитие на транспортното законо-
дателство. 
4. Обект на общоопасно увреждане на живота, здравето 
и собствеността на хората при осъществяване 
на транспортна дейност, -
4.1. В чл. 343 от НК е описан състав на транспортно престъпление, при 
което в резултат на деянието по чл, 342 ал. 1 й 2^ настъпват реални вреди 
(значителни имуществени вреди, телесни повреди или смърт), поради кое-
8 П о д о б н о е з а к о н о д а т е л н о т о р е ш е н и е в Н К н а П о л ш а ( ч л . 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 7 ) и Н К 
Ш в е й ц а р и я ( ч л . 2 3 7 ) . П о р а з л и ч н о с а у р е д е н и п о с е г а т е л с т в а т а в Н К н а Р Ф , к ъ д е т о 
ч л . 2 6 3 и ч л . 2 6 4 д а в а т д и ф е р е н ц и р а н а н а к а з а т е л н о п р а в н а з а щ и т а , с ъ о т в е т н о : 1 ) 
н а ж е л е з о п ъ т н и я , в ъ з д у ш н и я и в о д н и я и н а 2 ) а в т о т р а н с п о р т а . Е т о з а щ о и н я к о и 
н а ш и а в т о р и и з в е ж д а т н а п р е д е н п л а н а в т о т р а н с п о р т а ; з а к о е т о н а т о з и е т а п н я м а 
з а к о н о в и о с н о в а н и я и п р е д п о с т а в к и . Т е н д е н ц и я т а з а д а в а н е н а п р а в н а з а щ и т а о т 
п о с е г а т е л с т в а в ъ в в с и ч к и в и д о в е т р а н с п о р т с ъ о т в е т с т в а н а с в е т о в н и т е у с и л и я п о 
п о с о к а с ъ з д а в а н е т о н а П р а в и л а з а е д и н е н м у л т и м о д а л е н т р а н с п о р т . 
9 О т н о с н о м у л т и м о д а л н и я т р а н с п о р т п о д р о б н о в ж . S i l i n g a r d i - L a n a , E l transporte 
multimodal, B o g o t ö , 1 9 9 8 ; K i n d r e d - B r o o k s , M u l t i m o d a l T r a n s p o r t R u l e s , T h e H a g u e , 
1 9 9 7 ; C A P R I O L I , C o n s i d e r a t i o n s s u r l e s n o u v e l l e s r й g l e s C N U C E D / C C I a p p l i c a b l e s 
a u x d o c u m e n t s d u t r a n s p o r t m u l t i m o d a l , i n D . M . F . , 1993 , 2 0 4 . И з в е с т н о е , с ъ щ е с т в у в а 
К о н в е н ц и я з а м е ж д у н а р о д н и я м у л т и м о д а л е н т р а н с п о р т , п о д п и с а н а н а 2 4 м а й 1 9 8 0 τ. , 
к о я т о н е е р а т и ф и ц и р а н а о т н а ш а т а с т р а н а . Т е к с т ъ т н а к о н в е н ц и я т а в ж . в и н т е р н е т н а 
а д р е с : h t t p : / / r O . u n c t a d . o r g / t t l / t t l - d o c s - l e g a l . h t m 
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то ще бъде назовавано същинско транспортно престъпление, Безспорно, 
същинското транспортно престъпление е квалифициран случай на престъпно-
то създаване на опасност в транспорта. Ето защо те имат общ обект, а именно 
обществените отношения във връзка с транспортната безопасност, като раз-
ликите могат да се търсят единствено в степента на засягане на визираните 
обществени отношения. 
4.2. Транспортната безопасност е единство от нормално функциониране 
на механичния транспорт и неприкосновеността на човешкия живот, здра-
ве и собственост. В подкрепа на твърдялото е фактът, че престъплението по 
чл. 343 от НК ще бъде довършено единствено при кумулативно наличие на 
два елемента: нарушение на правила за безопасност и засягане на указани-
те правнозащитени блага (под формата на увреждане). Липсата на един от 
двата признака води до следните две възможни хипотези. 
Първо, ако нарушаването на установени правила за безопасност не е 
довело до настъпване на визираните в НК последици, то деянието не е осъ-
ществява състав на транспортното престъпление, а е основание за търсене 
на административна отговорност за транспортно нарушение. 
Второ, ако е причинен посочения по-горе резултат, но без това да е в 
причинна връзка с допуснато нарушение, то следва да се субсумира факти-
ческия състав по друг законов състав, несвързан с транспортните престъпле-
ния, но предвиждащ тези последици (например отговорност за причиняване 
на средна телесна повреда, чл. 129 НК)10. 
. . . 
Наред с описаните в Раздел II видове престъпления съществуват и ня-
колко специални хипотези на транспортни престъпления, които имат за пред-
мет точно определен вид транспорт. Характерно за тях е, че те съществуват 
наред със съставите на общите транспортни престъпления, не ги изключват, 
а ги допълват. Чрез тях се дава по-пълна защита на въздушния транспорт и 
на транспорта, осъществяван с моторни превозни средства. 
5. Обект на престъпленипта в областта на въздушния 
транспорт 
5.1. Появата и развитието на въздушния транспорт за граждански цели 
са последвани от нарастване на ролята на международния въздушен транс-
порт. Неговото значение за поддържане на международните отношения и 
сътрудничество във всички области е всеизвестно. Наред с това осъществя-
1 0 В з а к о н о д а т е л с т в а т а н а н я к о и с т р а н и т о в а п о л о ж е н и е с е п р и л а г а д о р и д а с а 
н а р у ш е н и п р а в и л а з а д в и ж е н и е , т . е . н е с а п р е д в и д е н и с ъ с т а в и н а т р а н с п о р т н и п р е -
с т ъ п л е н и я , а с е п р и л а г а т с ъ о т в е т н и т е н а к а з а т е л н о п р а в н и н о р м и , к о и т о п р е д в и ж -
д а т т е з и п о с л е д и ц и ( н а п р . с м ъ р т , т е л е с н и п о в р е д и ) . В ж . Н а к а з а т е л н и т е к о д е к с и н а 
А в с т р и я , Д а н и я , К и т а й и Ш в е ц и я . 
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ване на въздушен транспорт налага стриктното спазване на определени тех-
нически изисквания и правила за излитане, полет и кацане на въздухопла-
вателните средства. Така и най-малките нарушения могат да създадат реал-
на опасност за живота и здравето на пътниците, за катастрофи на самолети 
и за причиняване на материални и морални вреди. 
Наред с ползите от въздушния транспорт в световен план се появява 
ново негативно явление, което мнозина назовават въздушното пиратство. 
То поставя важни въпроси пред международната общност - напр. дали тези 
актове да се третират като политически или само като криминални; как 
при липсата на състави до момента да се квалифицират извършените вече 
деяния; кои могат да бъдат субекти на пиратството и др.и . Във връзка с 
това през 1970 г. в Хага е подписана Конвенция за борба с незаконното 
завладяване на самолети12 (Хагска конвенция), а през 1971 г. в Монреал 
е изработена Конвенцията за преследване на незаконните актове, насо-
чени против безопасността на гражданската авиация13 (Монреалска 
конвенция). 
През 70-те години на миналия век България се присъединява към тези 
международни конвенции, което от своя страна налага съответни промени в 
областта на наказателното законодателство. В изпълнение на поетите анга-
жименти със ЗИДНК от 5.XIL1975 г. са въведени нови т. нар. конвенционни 
престъпни посегателствата в областта на въздушния транспорт, които в спе-
циализираната наказателноправна литература се обозначават като пре-
стъпления против сигурността на гражданската авиация (т. нар. 
„въздушно пиратство"14). 
1 1 П о д р о б н о в ж . Михайлов, Д . . П р е с т ъ п л е н и я п р о т и в м е ж д у н а р о д н а т а г р а ж -
д а н с к а а в и а ц и я . С . , Н а у к а и и з к у с т в о . 1 9 7 7 , с . 5 - 3 3 . 
1 2 П о д п и с а н а н а 1 6 . X I I . 1 9 7 0 г . в Х а г а к а т о Б ъ л г а р и я у ч а с т в а а к т и в н о п р и н е й -
н о т о и з р а б о т в а н е и п р и е м а н е . 
1 3 Р а т и ф и ц и р а н а с У к а з № 15 на Д ъ р ж а в н и я с ъ в е т от 1 5 . 0 1 . 1 9 7 3 г . - Д В , бр . 6 
о т 1 9 . 0 1 . 1 9 7 3 г . О б н . , Д В , б р . 4 5 о т 1 1 . 0 6 . 1 9 7 4 г . в с и л а з а Б ъ л г а р и я о т 2 4 . 0 3 . 1 9 7 3 г . 
С ъ г л а с н о У к а з № 1 5 н а Д ъ р ж а в н и я с ъ в е т о т 1 5 . 0 1 . 1 9 7 3 г . , Д В , б р . 4 5 о т 1 9 7 4 г . 
С л е д в а д а с е о т б е л е ж и , ч е К о н в е н ц и я т а з а п р е с л е д в а н е н а н е з а к о н н и т е а к т о в е , н а -
с о ч е н и п р о т и в б е з о п а с н о с т т а н а г р а ж д а н с к а т а а в и а ц и я о т 1 9 7 1 г . с е р а т и ф и ц и р а о т 
б ъ л г а р с к а с т р а н а с ъ с с л е д н а т а р е з е р в а п о ч л . 14 : " Н а р о д н а р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я н е 
с е с ч и т а о б в ъ р з а н а с к л а у з а т а з а з а д ъ л ж и т е л н о п р е д а в а н е с п о р о в е т е п о т ъ л к у в а н е -
т о и л и п р и л о ж е н и е т о н а К о н в е н ц и я т а н а а р б и т р а ж и л и н а М е ж д у н а р о д н и я с ъ д в 
Х а г а . " Р е з е р в а т а е о т т е г л е н а с ъ г л а с н о т о ч к а 2 7 о т З а к о н а з а о т т е г л я н е н а р е з е р в и и 
д е к л а р а ц и и п о м е ж д у н а р о д н и к о н в е н ц и и о т н о с н о з а д ъ л ж и т е л н а т а ю р и с д и к ц и я н а 
М е ж д у н а р о д н и я с ъ д и М е ж д у н а р о д н и я а р б и т р а ж ( Д В , б р . 8 о т 1 9 9 4 г 
1 4 В н а к а з а т е л н о п р а в н а т а т е о р и я с е и з к а з в а м н е н и е , ч е т е р м и н ъ т „ в ъ з д у ш н о 
п и р а т с т в о " н е о т р а з я в а с п е ц и ф и к а т а н а т е з и п р е с т ъ п л е н и я т а . В ъ п р е к и т о в а т о з и 
т е р м и н се у п о т р е б я в а условно, з а щ о т о е н а с о ч в а щ и л а к о н и ч е н , в ж . Михайлов, Д . 
Н а к а з а т е л н о п р а в н а з а щ и т а н а г р а ж д а н с к а т а а в и а ц и я . В : П р о б л е м и н а н а к а з а т е л -
н о т о п р а в о . О с о б е н а ч а с т . С. , С и е л а , 2 0 0 8 , с . 7 7 2 и с л . 
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5.2. Престъпленията против сигурността на гражданската авиация имат 
за обект обществените отношения, във връзка с безопасността β граждан-
ското въздухоплаване (национално и международно 
В наказателноправната теория се сочи, че престъпленията против си-
гурността на гражданската авиация са престъпления с международен еле-
мент16, тъй като тяхното успешно противодействие е свързано с междуна-
родното сътрудничество на държавите в тази област. Обстоятелствата, които 
налагат това, са добре проучени и описани в литературата, поради което тук 
ще бъдат само изброени: 1) задължението на държавите да осигурят безопас-
ност при полетите на въздухоплавателните средства произтича от междуна-
родното въздушно право; 2) неизбежността на наказанието може да се по-
стигне само чрез координирани решения и действия на повече държави и 
световната общественост като цяло; 3) технически предимства на въздуш-
ния транспорт като високи скорости, разнообразие на въздушните линии и 
трасета, голяма дължина на авиолиниите, маневреност на въздушните пре-
вози и др. дава възможност за бързо пренасочване от вътрешен към между-
народен полет; 4) специфичния характер на гражданската авиация налага 
мерките за против ο действие да имат международен характер; 5) унифика-
цията на националните законодателства може да се постигне чрез установя-
ването на единна международноправна база, която да укаже правната ква-
лификация, санкционните последици, компетентните органи и др.17 Ето защо 
тези престъпления са предвидени с три международни конвенции и следова-
телно са международно противоправни. Международният характер на тези 
посегателства е предопределен от особеностите на предмета на посегателство. 
Въздухоплавателното средство, представлява най-бързото превозно средство 
на големи разстояния, поради което основно е предназначено за междуна-
родни полети. От друга страна следва да се има предвид, че въздушния транс-
порт е „дейност, която представлява източник на повишена опасност за ши-
рок и неограничен кръг международни отношения, за лични имуществени 
или материални и морални ценности. Разчитайки именно на тези обективни 
фактори, деецът използва огнестрелни оръжия, взривове ит. н. , които могат 
да предизвикат всеки момент катастрофа с непоправимо тежки последици."18. 
В обобщение може да се посочи, че макар посегателствата в областта на 
въздушния транспорт да могат да засегнат, както безопасността на вътре-
шен полет, така и безопасността на международен полет, те следва да се раз-
1 5 В ж . Филчев, Ив. Н а к а з а т е л н а о т г о в о р н о с т з а п р е с т ъ п л е н и я п о а в т о т р а н с п о р -
т а . В : Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а к в а л и ф и к а ц и я . Т о м X X , С . , 1 9 8 1 , с . 3 8 7 . 
1 6 В ж . Михайлов, Д . П р е с т ъ п л е н и я п р о т и в м е ж д у н а р о д н а т а г р а ж д а н с к а а в и а -
ц и я . С . , Н а у к а и и з к у с т в о . 1 9 7 7 , с . 61 и с л . 
1 7 В ж . Михайлов, Д . Н а к а з а т е л н о п р а в н а з а щ и т а н а г р а ж д а н с к а т а а в и а ц и я . В : 
П р о б л е м и н а н а к а з а т е л н о т о п р а в о . О с о б е н а ч а с т . С о ф и я , С и е л а , 2 0 0 3 , с . 7 7 9 . 
1 8 В ж . Михайлов, Д . П р е с т ъ п л е н и я п р о т и в м е ж д у н а р о д н а т а г р а ж д а н с к а а в и а -
ц и я . С . , Н а у к а и и з к у с т в о . 1 9 7 7 , с . 65 . 
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глеждат преди всичко като транспортни престъпления. Техен обект са обще-
ствените отношения във връзка с безопасността на въздухоплаването (като 
разновидност на транспортната безопасност). Тяхната специфика се заклю-
чава в това, че е възможно да засегнат интересите и на други страни, което 
обаче не премахва тяхната основна функция, а именно да дават наказател-
ноправна защита на въздушния транспорт. 
5.3. Системата на престъпленията против въздушния транспорт включ-
ва следните видове престъпления: 1) Умишлено увреждане на въздухопла-
вателно средство по чл. 340, ал. 2 от НК като специална хипотеза на общоо-
пасното повреждане на транспортно средство; 2) Застрашаване на въздухоп-
лавателно средство, чл. 341а от НК; 3) Противозаконно завладяване на възду-
хоплавателно средство (т. нар. „въздушно пиратство"), 341 б от НК. Следва 
да се има предвид, че всятсо едно от тях по специфичен начин засяга транс-
портната безопасност, а международния характер само повишава степен-
та на обществена опасност. Той е възможен, но не и задължителен елемент 
от обективна страна. В случаите, когато деянието се извършва на територия-
та на една страна, а завършва на територията на друга, безспорно е налице 
международен елемент. Това обаче не следва да омаловажава факта, че се 
поставят в опасност живота и здравето на хората и следователно обект на 
посегателство също е транспортната безопасност. 
6. Престъпления в областта на транспорта, 
осъществяван е моторно превозно средство 
6.1. Обект на престъпно управление на моторно 
превозно средство след употреба на алкохол или 
наркотични вещества или техни аналози 
Във връзка с управлението на моторно превозно средство с алкохол в 
кръвта в съдебната практика се обосновава становището, че негов са „обще-
ствените отношения, уреждащи използването на технически средства, които 
поради своето естество, представляват източници на повишена опасност"19. 
Това становище не може да се приеме без някои уточнения. 
Чрез криминализирането на шофирането след употреба на алкохол или 
наркотици в чл. 343 в от НК, законодателят дава правна защита на обще-
ствени отношения, които са свързани с безопасното движението по пътища-
та и имат за цел да гарантират неприкосновеността на живота, здравето и 
собствеността на хората при осъществяване на транспортната дейност. Осо-
беностите на транспортната дейност (общественополезна дейност, източник 
на повишена опасност) поставят пред водачите на МПС изисквания за нео-
бременено психофизическо състояние, което след употреба на алкохол и нар-
котици закономерно се влошава. Ето защо „нашият законодател основателно 
1 9 В ж . П р и с ъ д а н а С о ф и й с к и р а й о н е н с ъ д о т 2 7 . 1 0 . 2 0 0 5 г . п о н . о . х . д . № 1 7 2 9 / 
2 0 0 5 г. , П И С А л и с . 
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е преценил, че създаването на предпоставки за запазване на динамичния 
стереотип и годността на сетивата и психиката е особено необходимо при об-
щественозначимите дейности, които са източник на повишена опасност"20. 
Определянето на гранично съдържание на алкохол в кръвта на водачите на 
МПС цели да ограничи броя на произшествията, предизвикани от водачи в 
пияно състояние. Съдебната практика е единодушна по въпроса за обще-
ствената опасност на тези деяния. Счита се, че особено укорими са престъпле-
нията, при които деецът съзнателно поема управлението на моторно превоз-
но средство, след като е употребил алкохол, пренебрегвайки неблагоприят-
ните последици от алкохолното опиване при осъществяването на една дей-
ност с безспорно голям риск за водача, пътуващите с него и всички останали 
участници в движението като други водачи, пътници и пешеходци21. 
С оглед на гореизложеното може да се обобщи, че непосредствен обект 
на престъпно управление на MПC след употреба на алкохол или наркотични 
вещества или техни аналози по чл. 3436 от НК са обществените отноше-
ния, гарантиращи с транспортната безопасност чрез недопускане на лица, 
които са в състояние на опиянение (под въздействие на наркотици или 
алкохол) да управляват МПС. Така определен непосредствения обект ко-
респондира с родовия обект на транспортните престъпления, уредени в Раз-
дел II на Глава XI от НК22, а именно транспортната безопасност, като обхва-
ща само един от видовете транспорт (този с МПС). 
6.2. Обект на престъпното управление на моторно 
превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието 
лишаване от право да се управлява моторно 
превозно средство 
Управлението на моторно превозно средство в срока на изтърпяване на 
наказанието лишаване от право да се управлява МПС е криминализирано 
през 1995 г. чрез създаването на новия чл. 343в НК, подобно на практиката 
в други страни23. Общественоопасният характер на деянието по чл. 343в НК 
е свързан с обстоятелството, че едно лице, след като вече е лишено от право 
да управлява МПС, нарушава наложената му забрана и отново управлява 
2 0 В ж . Владимиров, Р , П о п о в о д в к л ю ч в а н е т о н а к в а л и ф и ц и р а щ и я п р и з н а к 
„ п и я н о с ъ с т о я н и е " в ч л . 3 4 6 Н К . Държава и право, 1 9 9 0 , № 2, с . 9 6 . 
2 1 В ж . Р е ш е н и е № 2 5 1 о т 1 8 . 0 4 . 2 0 0 5 г . н а В К С , П И С „ А л и с " . 
^ О т н о с н о р о д о в и я о б е к т н а т р а н с п о р т н и т е п р е с т ъ п л е н и я в ж . Костадинова, Р . 
О б щ а х а р а к т е р и с т и к а на п р е с т ъ п л е н и я т а по т р а н с п о р т а . Юбилеен сборник на де-
партамент „Право", С . , Н Б У , 2 0 0 6 , с . 3 1 4 и ц и т . т а м л и т е р а т у р а . 
2 3 Н а п р и м е р в а н г л о - с а н к с о н с к а т а п р а в н а с и с т е м а п р е с т ъ п л е н и е т о е и з в е с т н о 
к а т о D r i v i n g w h i l e d i s q u a l i f i e d . Т о н е с е с ъ д ъ р ж а о б а ч е н е е п р е с т ъ п л е н и е , а н а р у ш е -
н и е в ъ в в р ъ з к а с т р а н с п о р т н а т а б е з о п а с н о с т ( o f f e n c e s ) . В ъ п р е к и т о в а с а н к ц и я т а , 
н а л а г а н а п р и н е г о в о т о и з в ъ р ш в а н е е д о с т а т ъ ч н о п р е в а н т и в н а . 
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такова. Следователно за изясняване на обективните признаци на състава е 
нужно да се установи правния режим на правоспособността, която е задъл-
жителна предпоставка за управление на превозно средство. 
Негов непосредствен обект са обществените отношения, свързани с бе-
зопасността на движение, осъществявано по пътищата на страната с 
моторни превозни средства. В случая засягането става като се нарушава 
забраната за управление на МПС след като деецът вече е извършил пътнот-
ранспортно административно нарушение, за което е наказан. В съдебната 
практика се приема, че управлението без свидетелство за управление „състав-
лява престъпление е висока степен на обществено опасност24. Ето защо не е 
нужно деецът да е нарушил други правила, свързани с транспортната безо-
пасност, за да е осъществен съставът по чл. 343в от НК. 
До тук разгледаните видове престъпления обозначаваме като транспор-
тни, защото имат за непосредствен обект обществените отношения, охраня-
ващи транспортната безопасност. Ето защо в настоящето изложение те се 
определят като транспортни престъпления и следва да бъдат самостоятелно 
уредени в Раздел II на глава XI от НК, която да се измени чрез изключване 
на посегателствата, свързани със съобщенията, по следния начин „Тран-
спортни престъпления". 
III. Особености на обекта на нетипичните 
транспортни престъпления 
В Раздел II от Глава XI на НК, озаглавен „Престъпления по транспор-
та", освен типични транспортни престъпления, са криминализирани и та-
кива общественоопасни деяния, които макар и да се осъществяват в про-
цеса на транспортната дейност, не засягат нейното безопасно функ-
циониране. В тази връзка се поставя въпросът дали тази група престъп-
ни деяния могат да се определят като транспортни престъпления. По по-
вод на това в настоящата статия се поддържа тезата, че тези престъпле-
ния имат за обект обществените отношения, свързани с реда в транспор-
та и принадлежат към престъпленията по транспорта, но нямат ос-
новната функция на типичните транспортни престъпения, а имен-
но да защитават обществените отношения, свързани с транспортната безо-
пасност. 
По тези съображения те формират самостоятелна група престъпления, 
които макар и свързани с транспортната дейност, не засягат нейната безо-
пасност, а други обществени отношения и могат да бъдат назовани „нети-
пични транспортни престъпления".Анализът на особеностите на техни-
те обекти показва, че те не засягат транспортната безопасност, а реда на 
Държавно управление или правото на собственост върху моторни превозни 
средства. 
2 4 В ж . Р е ш е н и е № 7 0 7 о т 2 0 0 4 н а В К С . 
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1. Обект на престъпно служене с контролни знаци 
за моторни превозни средства 
Моторните превозни средства се регистрират и им се поставят контрол-
ни номера, издадени по установен образец и форма от компетентните държав-
ни органи. Те са установени в Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистра-
цията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на мотор-
ните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях25. Така непос-
редствен обект на престъпното служене с контролни знаци по чл. 345 НК от 
са обществените отношения, които осигуряват нормалното осъществя-
ване на контролния режим и идентифицирането на моторните транс-
портни средства. Ето защо разглежданото деяние не засяга обществените 
отношения, свързани със сигурността на движение, а с тяхната отчетност25. 
Предвид факта, че се накърняват отношения, свързани с реда в транс-
порта, то престъплението би следвало да се разглежда като такова срещу реда 
на държавно управление и да намери място в съответната Глава от Особе-
ната част на НК, което положение е възприето в чужди законодателства27. 
Подобна законодателна промяна е в съответствие с концепцията за транс-
портните престъпления като специфична група общественоопасни деяния. 
Разглежданото престъпление не поставя в опасност живота, здравето или 
собствеността на хората при осъществяване на транспортна дейност, което се 
подкрепя и от наказателноправния анализ признаците на състава. Ето защо 
престъплението по чл. 345 от НК не е транспортно престъпление. De lege 
ferenda престъпното служене с контролни знаци за моторно превозно сред-
ство следва да бъде уредено в Глава VIII, Раздел I от НК, които е посветен на 
престъпления против реда на управление. 
2. Обект на подправката на идентификационен номер 
на моторно превозно средство или на части от моторно 
превозно средство 
Вторият вид престъпление против реда в транспорта от сравнително 
кратко време присъства в особената част на НК. През 2000 г. със ЗИДНК28 
в чл. 345а, е обявена за престъпна подправката на идентификационен но-
мер на МПС или на части от него· подобно на практиката в други европей-
ски страни29. 
2 5 Д В , б р . 3 1 о т 1 4 . 0 4 . 2 0 0 0 г., в с и л а о т 14 . 0 4 . 2 0 0 0 г . 
2 6 С р н . Петров. В . Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . М В Р , С . 1 9 8 5 , с . 3 4 1 . 
2 7 Н а п р и м е р ч л . 3 2 6 о т Н К н а Р у с к а т а ф е д е р а ц и я , к о й т о к р и м и н а л и з и р а п р е -
с т ъ п н о т о с л у ж е н е с к о н т р о л н и з н а ц и е у р е д е н о к а т о п о с е г а т е л с т в о п р о т и в р е д а н а 
у п р а в л е н и е . 
2 8 Д В , б р . 21 от 2 0 0 0 г 
2 9 В н а к а з а т е л н о т о п р а в о н а У к р а й н а и Л а т в и я т о в а д е я н и е е п р е с т ъ п л е н и е п о 
т р а н с п о р т а , д о к а т о в Н К н а Р у с и я т о в а е в и д п р е с т ъ п л е н и е п р о т и в р е д а н а у п р а в л е -
н и е ( ч л . 3 2 6 Н К Р у с и я ) . 
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Непосредствен обект на разглежданото престъпление са обществените 
отношения, осигуряващи реда и правната сигурност в транспорта, осъ-
ществяван с моторни превозни средства. Тук степента на обществена опас-
ност е обусловена от значението, което идентификационните знаци имат за 
дейността на контролните органи по транспорта. Забелязват се два важни 
момента. 
Първо, подправката на идентификационен номер, подобно на служене-
то с чужди контролни знаци, не засяга транспортната безопасност и не по-
ражда опасност за живота, здравето или имуществото на хората. С деянието 
се засяга реда на управление и възможността на компетентните органи да 
идентифицират отделните транспортните средства. Много често това посега-
телство е вторична престъпна дейност, имаща за цел за прикрие престъпно 
отнемане на МПС и да улесни преминаването му от територията на една 
страна в друта. 
Второ, предмет на престъплението може да бъде моторно транспортно 
средство. Тази особеност е обусловена от особеностите му вторична престъпна 
дейност. Най-честите отнемания в областта на транспорта, са тези на МПС. 
Ето защо и т. нар. пренабиване на идентификационен номер на автомобил е 
обществено опасно и с основание преследвано като престъпление. 
Могат да се споделят несъгласия по систематичното място на този вид 
престъпление, което много напомня престъпната подправка на документи и 
на официални удостоверителни знаци. Именно поради това сходство, по удач-
но би било de lege ferenda престъпната подправка на идентификационен но-
мер на моторно превозно средство да бъде уредено като престъпление про-
тив реда на управление. 
3. Обект на отнемането на чуждо моторно превозно 
средство с цел ползване и на престъпното проникване 
в моторно превозно средство 
Престъпното проникване в МПС е уредено в чл. 346 от НК. С неговото 
извършване се нарушава правото на собственика/владелеца да управлява 
и ползва притежаваното от него МПС. Във връзка с обекта някои автори 
допълват, че съществува опасност и за сигурността на движението30, а дру-
ги, че обект са и обществените отношения, свързани с безопасното функ-
циониране на транспорта31, което не може да бъде споделено по следните 
съображения. 
Отнемането на МПС води преди всичко до засягане на възможността за 
нормално упражняване на правото на собственост и владението върху пред-
3 0 В ж . Петров. В . Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . М В Р , С . 1 9 8 5 , с . 3 4 2 . 
3 1 В ж . Бонев, С . Н а к а з а т е л н о п р а в н а х а р а к т е р и с т и к а н а п р е с т ъ п л е н и е т о п о ч л . 
3 4 6 Н К . - Социалистическо право, 1 9 7 5 , № 1 1 , с . 2 9 ; Макева, Б . Н а к а з а т е л н о п -
р а в н а х а р а к т е р и с т и к а н а п р е с т ъ п н и т е п о с е г а т е л с т в а с р е щ у М П С . [ о н - л а й н 
п у б л и к а ц и я , д о с т ъ п н а н а а д р е с ] : h t t p : / / l e x . b g / m e m b e r s / b l a g o r o d n a _ m a k e v a y ' p a g e 6 . p h p 
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мета на престъплението32. Аргументът, че съществува опасност за движени-
ето, защото водачите на отнетите МПС обикновено се движат бързо и без 
необходимата квалификация, не е основателен33. Разбира се това не е из-
ключено, но ако то се осъществи, ще бъдат нарушени други правила, а имен-
но за безопасност на движението. Така неправомерното поведение на во-
дачът след самото отнемане хце бъде обхванато от състав на транспортно 
правонарушение. Възможно е обаче деецът след отнемането на МПС да го 
управлява, спазвайки всички правила за безопасност, поради което не би 
могло да се твърди, че е налице засягане на транспортната безопасност. 
Ето защо единствените отношения, които се засягат, са тези във връзка с 
правото на собственост и владение на МПС. По тези съображение, следва 
да се коригира и систематичното място на престъпното отнемане на МПС с 
цел ползване, което е част от системата на престъпленията против собстве-
ността по Глава V от НК. 
Удачно би било отнемането с цел ползване по чл. 346 от НК да се разпо-
ложи систематично в Глава V от НК, озаглавена „Престъпления против соб-
ствеността" като се създаде нов състав на престъпление (напр. 199а от НК), 
който да обхваща случаите на престъпно отнемане на МПС с цел ползване 
(основен и квалифицирани състави). Аналогично е положението и при пре-
стъпното проникване в моторно превозно средство по чл. 3466 от НК, поради 
което специално няма да бъде разглеждано. 
Предвид гореизложеното може да се обобщи, че непосредствен обект на 
разглежданото престъпление са обществените отношения, които осигуря-
ват нормалното упражняване на фактическа власт върху моторните 
превозни средства и условията за тяхното съхранение и запазване. 
Направеният анализ на съставите, визирани в чл. 345, 345а и 346 от НК 
показа, че престъпленията, описани в тях не засягат транспортната безопас-
ност. Те могат са бъдат назовани нетипични транспортни престъпления, за-
щото макар и свързани с транспорта, не засягат отрицателно транспортната 
безопасност. Ето защо те следва да бъдат уредени в съответните глави от НК 
с оглед характера на застрашените обществени отношения (право на собстве-
ност или ред на държавно управление). 
Заключение 
Направеният анализ в настоящата статия дава основание да се твърди, 
че транспортните престъпления са общественоопасни деяния, които застра-
шават или увреждат транспортната безопасност. Ето защо систематич-
но тази група престъпления следва да бъдат уредени в самостоятелен раздел 
3 2 В ж . Михайлов, Д . А в т о т р а н с п о р т н и п р е с т ъ п л е н и я . О б щ а х а р а к т е р и с т и к а и 
ф о р м а н а и з п ъ л н и т е л н о т о д е я н и е . В : Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а к в а л и ф и к а ц и я , С., 
1 9 8 2 , X X I т о м , с. 3 7 6 . 
3 3 В ж . Петров. В . Н а к а з а т е л н о п р а в о н а Н Р Б . М В Р , С . 1 9 8 5 , с . 3 4 2 . 
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на Глава XI от Особената част на НК, озаглавен „Транспортни престъпле-
ния". Останалите видове престъпления, свързани с транспорта, но не засяга-
щи транспортната безопасност, а други обществени отношения следва да бъдат 
систематично уредени в съответните глави в НК. 
SPECIFICITIES WITH REGARD TO THE OBJECT 
OF THE VARIOUS TYPES OF TRAFFIC CRIMES 
Lecturer Ralitsa Kostadinova, PhD 
In this paper the specificities with regard to the object of the various types 
of traffic crimes shall be considered in consecutive manner following the order of 
their legal provision under Section II of Chapter XI of the Criminal Code. The 
analysis aims to support the understanding that two groups of offences according 
to their object fall in the group of traffic crimes. On the one hand, these are the 
offences that affect the social relations related to transport safety which may 
be denominated as typical traffic crimes. On the other hand, although they 
are also related to transport, but do not constitute traffic crimes these are the 
offences that may conditionally be denominated as atypical traffic crimes. With 
regard to the latter the author makes proposals to improve the legislation 
currently in force. 
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